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D'higiene pública
El problema de les clavegueres
Un deis problemes que creiem de grtn aclualltat a Mataró és el de la neteja
de la xarxa de les clavegueres si no volem que aviat no es pugui circular per la
ciutat sense tapar-nos el nas per a no sentir la molesta pudor que despedeixen.
De fa temps que dura aquest inconvenient i cal convenir que s'ba agreujat en
gran manera a causa d hayer-se obligat a Uançar-bi les matèries fecals sense pre¬
ocupar se gaire de si hi btvia prou aigua per a que no s'estacionessin i produis-
fin emanacions fètides que no solament produeixen una desagradable sensació a
l'olfacte sinó que poden arribar a constituir un greu perill per a la salut pública.
Així, doncs, una ordre que ben donada bauria representat un remarcable avenç
higiènic, implantada en aquesta forma ba de resultar contraproduent per força.
No estarà de més que fem algunes consideracions per tal de cridar l'atenció de
les autoritats municipals encarregades de vetllar per la salut dels què ban d'admi¬
nistrar.
Darrerament la manca de pluges durant l'bivern sequíssim que acaba de
transcórrer ba contribuït també a que aquesta deficiència fós remarcada en to's
els carrers de la ciutat i principalment en bores que el vent contribuïa a espandir
la pestilència en forma lamentable, de tal manera que l'atix ò fera quedava satura¬
da i arribava en alguns indrets a ésser irrespirable. Això ens fa pensar el què pas¬
sarà aquest estiu si no s'bi posa un remei immediat. No cal forçar molt la fanta¬
sia per a representar-nos el panorama de la ciutat perfumada en una forma tan
Inconfortable.
Cal cercar de totes passades la solució d'un problema tan greu. Hem con¬
vingut que si es dóaa un cas tan desagradable és degut indubtablement a la man¬
ca d'aigua. Es precís, doncs, cercar-la. Al subsòl de Mataró n'bi ba en abundàn¬
cia i per a aquest ús no fa falta que sia potable, car només bauria de servir per a
arrossegar les matèries aturades a les clavegueres i les despeses no serien de gran
importància en relació amb la important millora que representaria per a li po¬
blació. No seria factible construir uns pous en llocs apropiats proveïts de bom¬
bes adequades que permetessin llançir directament a les clavegueres l'aigua ne¬
cessària per a netejar-les?
Això que proposem és una solució. Polser n'bi bsurla a'guna altra. No tenim
pretensions i únicament ens permetem oferir-la al nostre Ajuntament i als seus
tècnics per si la creuen viable. Val la pena de preocupar-se d'tqcest problema
perquè la salut dels mataronins està en perill i ens sembla que és precisament el
Municipi el què ba de solucionar-lo.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Un cas curiós De cinema
Es trobada a PArxIu Municipal
de Barcelona una llibreta de la
Caixa d'Estalvis de l'any 1840 de
1.000 rals velló i l'Ajuntament co¬
bra 1.640 pessetes
De l'Arxiu Municipal Administratiu
de Barcelona es va lliurar a secretaria
una llibreta de la Caixa d'Eatalvis de
Barcelona, estesa l'any 1840, la qual ba-
via estat trobada en un liigall de docu¬
ments d'aquella data. Com sigui que de
les recerques fetes resultà que aquella
llibreta bavia estat donada per l'Ajunta¬
ment, entre altres, com a dol a alguna
donzella pobra amb motiu de la vingu¬
da a Barcelona de la reina Cristina, sen¬
se baver estat recollida, born esbrinà
Que la quantitat de 1.000 rals de velió
consignada en aquesta, més els interes¬
sos corresponents des d'aquella llunya¬
na data, seguien pertanyent de dret a
l'Ajuntament de la ciutat. Petes prop de
is Caixa d'Estalvis les oportunes ges-
fions aquestes ban donat per resultat el
reintegrament de la quantitat de 1.640
pessetes que seguien figurant en els 111-
íïíes de la Caixa a disposició de la Cor¬
poració Municipal des de l'esmentat any \
Al Cinema Gayarre «Massacre»
Quan els americans es posen a fer
films bislòrics despenen una enormitat
de milions, mobilitzen una quantitat fa¬
bulosa de comparses i no passen de
avorrir el pobre públic d'una manera
extraordinària. Recordeu «El senyal de
la Creu», «Cleopatra» i tants d'altres.
Sí s'enreden amb obres que elis matei¬
xos n'anomenen de tesi i que tracten
gairebé toies les qüestions matrimonials
no surten de fer altra cosa que llaunes
soporifiques.
En canvi quan toquen temes que
viuen 0 ban viscut ells ma'eixos Jón ca¬
paços de fer veritables meravelles. I bin
sobresortit en aquells fitms on ens mos¬
tren les xacres llurs. Record:u la llarga
sèrie de films de gangters, alguns d'ells
excel'ients com «Els carrers de la ciu¬
tat» 0 «Scarface». Volgueren després
mostrar-nos les borrors de les seves
1840. Com a data curiosa mereix es-
meritar-se que aquella llibreta fou una
de les deu primeres que obrí la Caixa
d'Estalvis en fundar-se.
L'ofici de titellaire
Temps era temps, que nosaltres tam¬
bé bo bkviem cregut que l'ofici de tite¬
llaire era tan limitat com bumil, i a més
a més, pintoresc, ingenu i bonradíssim;
car, en principi, sols baviem aplicat les
seves característiques i virtuts atributi¬
ves a aquells inofensius i primaris ro¬
damóns de firal i de placeta.
Més, tantost l'experiència ens donà
amarga fe de vida de l'existència d'una
distingida i nombrosa varietat d'aquesta
espècie que sols té d'aquell art i ofici la
mera acció funcional d'estirar les cor¬
deles dels putxinel·lis, i que tof el de¬
més és l'antítesi de cautes i efectes
aplicats a humanes criatures, fórem for¬
çats de reconèixer que l'ofici de titellai¬
re era d'una immensa complexitat i es
prestava, per tant, a unes activitats tan
recòndites com indefinides.
Et més trist del cas, però, és que avui
dia, com abans, encara bi ba—com deu¬
rà baver-n'bi sempre—gent que creu,
com antany creguérem nosaltres, en la
simplicitat i ortodòxia de l'ofici de tite¬
llaire; i, mentrestant, bi ba una massa
crédula, inflamable i gregària, que con¬
corre amb la major bona fe—altrament
tan explotada—, a la reiterada repre¬
sentació del «grand guignol» humà,
amb la profunda convicció d'ésser-ne
un simple espectador i circumstancial,
quan no és res més que un autèntic
comparsa; creient que obra voluntària¬
ment i espontània, quan obeeix l'auto¬
matisme de la secreta i virtuosa cordeta
del titellaire professional I inconegut.
i això, que de fet sembla una cosa
banal i ridícula, pren ben sovint una
transcendència i una aparatositat de ve¬
ritable relleu històric i psicològic.
De manera, que no us estranyés pas
que les múltiples activitats dels hetero¬
doxos de l'art titellaire, portessin més
d'una vegada amb cert esperit ances¬
tral i cavernari, amb alevosía i corrup¬
tela, a estirar les cordeles dels seus
comparses, per tai de fer-los afectar,
amb unes actituds poc escaients, una
susceptibilitat capiç de llançar esgarips
de veure aixelar una mosca, de declarar
en plena Quaresma, tabú certa pesca
salads, i a la bella vista del públic, o
d'atribuir qualque passioneta imprecisa
a un anyell de posa bíblica, arrissat, ro-
danxó i laujà. L'ofici de titellaire és tan
complex...
Jaume Castellví
presons i Mervin Leroy s'apuntà un
èxit amb «Sóc un fugitiu».
Ara ban volgut donar a conèixer els
mals tractes de que són objecte els
peils-roges que encara queden a l'Oest
i amb «Massacre» bo ban assolit plena¬
ment. Es aquest un bon film que es veu
amb gust. Si li hem de senyalar defec¬
tes direm que no té la intensitat dramà>
tica de l'abans esmentat «Sóc un fugi¬
tiu», encara que preléa ésser del mateix
gènere. També en algues moments peca
Al marge dels fets
Per favor!...
Cada dia, des de fa un quant temps^
així que despleguem el diari de bon
mati, el cor ens ja un salt als lectors de
bona fe: el problema politic s'ha de re¬
soldre d'un moment a l'altre. La nuvo¬
lada s'espesseix i sembla que la tem¬
pesta va a resoldre's amb abundor de
trons i llamps. Vé el diumenge i tot se'n
va en paraules. Míting a Cuenca, a Sa¬
lamanca, a Sòria, a Talavera, a Clem-
pozuelos í a Villanegra de Abajo. Les
masses que el diumenge anterior havien
apUudit el cabdill de l'Esquerra, al cap
d'una setmana ovacionen el capitost de
la Dreta. I aixi, el dillnns, es torna a
començar.
Aquesta setmana diuen, però, que és
de debò. Hi ha indicis que semblen fa»
tals. El senyor Gil Robles assegura que
no aguanta més, el senyor Martinez de
Velasco diu que ja en té prou, el senyor
Melquíades Alvarez que s'ha acabat la
paciència. Tot presenta l'aspecte de
quelcom que se'n va a rodar estrepito¬
sament. I la gent, veritablement esvera¬
da, es pregunta: —Què passarà?
Per favor, senyors! Tingueu llàstima
i compassió dels que no sóm de les de-
des politiques governants i esguardem
amb llàstima com deixeu escolar el
temps al Parlament en discussions inú¬
tils. Encara que nosaltres siguem tran¬
sitoris i no ens deixeu pariicipar en els
comentaris, com si des del 6 d'octubre
haguéssim estat esborrats del mapa,
apiadeu-vos de la nostra trista condició
i acabeu d'una vegada el suplici. Ara
dieu que divendres esclatarà el conflicte
0 es resoldrà el problema. Doncs, feu-
ho l no ens amargueu més l'existència.
Sinó acabarem tots patint del cor.
Marçal
d'anar maisa de cara a la galeria o al
franc espaterrament de! públic i el final
és massa feliç per respondre a la veritat
dels fets. Film de factura netament ame¬
ricana produï; per Warner Bros, dirigit
per Allan Crosland i Iníerpretat per Ri¬
chard Bartbelmes i Ann Dworac.
De complement passaven «Oro» en
reestrena, bo de direcció-K*ri Hardi—
i interpretació a càrrec de Brigife Helm
Hans Albers. 1 veu's ací un altre bon





Camp de PU. E. Mataronina
U. E. Mataronina (iafantii), 3
C. D. Quintana, 1
Aquest partit fou jagat diumenge, ca¬
sent molt disputat, car el domini sem¬
pre fou altern.
Als 20 minuts de joc ona centrada de
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Cab de Clínica de l'inslftut Frenopàlic de tes Corts
Ex-professor Á. de la Facultat de Medicina
IHalalilos uanrlosas 1 montais
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Dr. J. Sanmartí RIgoi
b-liit«rn ptBsísiat de ia Facnitat de medicina- Éetge te gnirdia de i'Iaspital Énic, peropoaicii ;
: : Tecòieg de la Llnita contra la Mertalitat Inlaatil i de l'Iasegnraaca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMÍ GALAN, 326 CONSULTA
Fermí Galan, 395 Mataró i,4- (entre Btlxtda de Sta. Anna i Escáleles) Dimarts, Dijous l Dissabtes de 5a 8
Liziro foa rematada de cap per Rabas¬
sa marcint el primer go! pels seas i als
30 an altre centre del mateix Liziro va
acabar amb an tret creaat de Rabassa
assolint el segon i qain mancaven cinc
minats per Bnalüzir el primer temps,
Badénas d'an tret a i'angle marcà el de
l'honor del Qaintana.
El segon temps, amb domini altern,
semblava que acabaria imb el mateix
restilial, però qaan mancaven cinc mi¬
nats per acabar el partii, Sallés rematà
a la xarxa an centre de Làziro.
Jagaren per l'U. E. Mataronina: Mont¬
serrat, Gabriel, Clariana, Rofg II, Roig
I, Cot, Tomàs, Poa, Sallés, Rabassa I
Lázaro. Es distingiren Liziro, Roig, Sa¬
llés i Rabassa, molt amaient.
Ei C. D. Qaintana arrenglerà a Ollé,
Calafell, Boitas, Roig (J.), Mando, Roig,
Bonet, Mataró, Silva, Badenas i Villa-
verde. En conjant efeciaaren an partit
regatar. F. Sor,
Camp del Stadium
Penya Unitex, 2 - Orup Lleó XllI, 0
El passat diumenge al maíí es jagà
aquest partit en el qaal tot i la victòria
de la Penya Unitex, que feu un bon en¬
contre, dominà generalment el Lleó
XIII.
A la primera part el Lleó XII!, jugant
només amb nou jugadors, es defensà i
atacà bé i un xut de Miralpeix, que ja
semblava gol, foa retornat pel pal, aca¬
bant-se aquest primer temps sense ha¬
ver-se marcat cap gol.
A ia segona part el Lleó XIII jagà
complert i dominà constantment. Boa¬
da marcà els dos gols per la Penya
Unitex i novament un.altre xut de Mi¬
ralpeix topà en el pal. Quan faltava poc
per acabar, Barnada, inexplicablement,
perdé una ocasió per poder marcar.
Eii equips foren: Sabater, Rafa, Toil,
Paredes, Abril, Caminada, M. Pérez,
Xaudaró, Boada, Bosch i Coil per la
Penya Unitex, i E. Pineda, Sans, Reco¬
der, Barnada, Miraipelx i F. Recoder
pel Lleó XIII.
Esports de Neu
El Club d'Esqui fa avinent a tots els
Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova)
Rlalâ- MencIizAIiâit IO9 2·®'*9 2.' «• Màtaró
que vulguin prendre part a i'excarsió
de! pròxim dia 31 0 sigui diumenge
qae ve^ que avui dijoas, a les 10 de la
nit, acaba el termini d'inscripció a i'Es-
tanc de ia Riera 0 Btr Montserrat.
Demà divendres, de dos quarts de
deu a or zï, es podran retirar els bit¬
llets del viatge a! Bar Monserrat.
Boxa
L'Iris Boxing Club als Campionats
de Catalunya Amateurs
Tal com havíem anunciat dies enre¬
ra, dissabte passat van celebrar-se els
Campionats de Catalunya Amateurs,
eliminatòries dels pesos plomes. Hi
prenien part eis toxadors Esteve 1 i
Missanelia, de l'Iris.
Després d'efectuar el sorteig per tal
de veure contra qoi tenien de lluitar,
Massanella li tocà eliminar-se amb Mi-
ñarro, del Sant Cugat i Esteve 1 contra
Ferrer, del Vascònia.
Al cinqaé combat de la vetllada Mas¬
sanella li tocà lluitar. Massanella, de
bon principi, sorií castigant amb forts
d rectes i swings a M.ñarro, el qaal des¬
prés de sofrir varis K. D. va abandonar
a la primera represa. Massanella fou
molt ovacionat per la seva ràpida 1 bri¬
llant victòria. Desi'gem a Massanella
molia sort en les eiimina'òries que li
manquen per disputar.
Totseguit sortiren Esteve 1 i Ferrer,
els quals varen lliurar el millor combat
de la vetllada. Després de cinc emocio¬
nants represes es donà a Ferrer vence¬
dor. El públic, damunt les butaques, va
tributar grans ovacions a ambdós bc-
xadors. Va ésser una vertadera dissort
boxtdor éíun dels cndldats al í ol
dels plomei.
Felici'cm a MiístneUa i Esteve 1 com
aiximaieix a< seu cu dtdor Joaquim
k\lí.—Jim Zaids,
OMS
ofereix els Dlven<li*es de
Quatresana, els seus acreditats
pastells de Peix i Ver¬
dura ai preu de 0*'60 pes¬
setes un, i la seva immillorable
qualitat de












que al primer combat Esteve 1 es tin- j Evaporòmetre:
gués d'eliminar amb Ferrer, puix aquest Estat del cel: S — S
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 5U55'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
3UCIHÍSAL3 A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró,Montblanc, 3anía Coloma de Que-
rali, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de quatre-cenies sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró <Sta. Anna)
Observacions del dia 28 de març 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 763 —762'
Temperatura: 15'—15'5
AIL reduíds: 761 5—760'4
Termòmetre sec: 14*—17'8
» humit: 13 2—16'
Humitat relativa: 91—83












Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
De mica en mica van arribant noves
aportacions departiculars i de col iecti'
vitals per i Hospital. Era de preveure.
No podia ésser aUrament. Eis mataro-
nins no havíem pas de mostrar-nos in¬
sensibles al clam del nostre gran Casal
del Dolor que és í'Hospital. Oportuna¬
ment hem anat anotant les donacions
de diferents particulars a l'Hospital.
Avui remarquem la vetllada organitza¬
da per la Sodetat Iris a profit de l'Hos¬
pital, celebrada diumenge passat, amb
un bon èxit.
Es un exemple ben digne d'ésser imi¬
tat per totes aquelles col·lectivitats que
encara no ho han fet.
Recordem-nos que l'Hospital és de
iots i per a tots. Volguem, doncs, fer-
nos l obligació d'ajudar lo.—S.
Del DIETARI al PERFIL
Ahir, en obrir el Diari em va sorpren¬
dre la novetat del Perfil. Tanma'eix, el
record d'unes hores de periodisme ama¬
teur, exercides amb més bona voluntat
que competència, ha fet que prengui de
nou la ploma, per a subratllar a mitfa
veu la continuïtat ae l'intenció. M ha
sorprès, agradablement, és clar, el veu¬
re aquella secció recordada *amb bona
acollida-. No sé si per aquest 0 altres
mèrits, el nou periodista, amb la nova
secció, massa humil, potser, ha preferit
donar un esperit de continuïtat l natu¬
ralment que sóc el primer Interessat en
afirmar, a la bestreta i no em dolen
prendes, que els llegidors hi guanyaran.
Aquell Dietari va morir sota les bótes,
de la censura. Només desitjo qae el
Perfil no faci la mateixa fi.—***
El President de la Societat Iris ens
prega la publicació de la següent nota:
«La quantitat recaptada en la bonica
vetllada literària-mosical celebrada a la
Societat Iris el prop passat diumenge,
dia 24, fou de 342*50 pessetes. Cal de-
duirne 22*65 pies. en concepte de drets
de la Societat d'Autors, la qual en ésser
requerida per a què, donat el caire be¬
nèfic de la festa, deixessin de cobrar els
drets, contestà en atenta carta dient que
els seus reglaments no els ho perme¬
ten.
Ha esiat entregat a l'Hospital de Mat
taró, ei iíquit que és de 319'85 ptes.
Altrament la Societat Iris agraeix a
tols els que prengueren part en aquesta
vetlladi, així com a Arts Gràfiques Tria
i als empleats, per la manera desinte¬
ressada amb que ban coMaborat à tan
simpàtica festa.
— 14 d'abril i l.er de maig. Les dues
diades de l'any que es solen fer més
excursions. Ja teniu tot el necessari?
Penseu que a La Cartuja de Sevilla ve¬
nen moixiles, 'bosses de xarol, goma,
lona, escudeilòmetres, fogons de camp,
fiambreras i demés objectes necessaris
per una sortida de camp.
La guàrdia municipal ha detingut
quatre individus sospitosos que vaga¬
ven pels carrers.
—PINTORS.—Ja no teniu nécessitai
de proveir-vos a Barcelona dels vostres
materials, si recordeu que la«Compafifa:
Española de Pintaras International S-
A.» ha instal'Iat una Sucursal a Mataró,
Santa Teresa, 48.—Esmaltats, Vernissos
Colors, Brotxes, Pinzells.
La premsa de Girona d'ahir dóna
nous detalls del formidable Incendi
PIAftl DE MATARÓ i
•ocorregut el dit anterior a Sant Feliu
de Quixois, a la fàbrica Manufactaret
de Suro de la Societat Armstrong,
que hi ocasionat més d'un mUló de
pessetes de pèrdua.
L'incendi fou provocat per l'explosió
d'un petit aparell de benzina.
Cl «Diario Oficia!» de França publi<
ca un avis dirigit als exportadors espa*
nyols indicant que ha quedat esgotat el





La Corporació municipal, en sessió
d'ahir, tenint en consideració el desig
de ia major part dels propietaris de
finques emplaçades al carrer denomi¬
nat antigament de Sani B;ú i des del Q
de març de 1933 de Joaquim Cassadó,
manifestat en instància que obra en el
respectiu expedient, en sessió de la da¬
ta indicada, 22 dels corrents, acordà
que fós restablerta la denominació an¬
tiga i que la de Joaquim Cassadó, per
tractar-se d'honorar a un compatriota
Insigne músic, a'apliqui al carrer ano¬
menat actualment Nova de Capufxines.
I per el propi acord es sotmet dita
renovada denominació a Informació en¬
tre els propietaris pel termini de quinze
dies a comptai de l'endemà de l'inseri-
menl d'aquest anunci en el Diari de
Mataró.
Mataró 23 de març de 1935.—L'Al¬
calde,/osep Pradera Pujol—P, A.
de la C. O.— El Secretari, Nicasi S. de
Boada i Borràs.
Informació del dlai
j fnciliindA per FA9¿xiciA FiftlirA peir conferències telefònic^ues
Barcelona
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla 54
tarda
Serveis dels Mossos d'Esquadra
Des dè fa temps les cpes dels^ «forei
dels pobles de Pineda, Papiol, Molins
de Rei, Sant Adrià del Besòs i altres
eren víctimes de freqüents robatoris.
Ela Mossos d'Esquadra muntaren un
servei especial de vigilància i assoliren
detenir ind.viduf, entre ells un francès.
Per tallar pins sense la corresponent
autorització, han estat denunciats un
propietari de Manresa i un altre de Ri-
poll.
Detinció d'extremistes
La policia feia temps que vigilava
certs moviments d'elements extremistes
que molt sovint es traslladaven a Mo¬
nistrol, i sospitant que celebraven reu¬
nions es muntà on servei de vigilància
que donà per resultat la detenció de
nou individus de la C. N. T.
En el locai on estaven reunits els de¬
tinguts han estat trobats 220 mil segells
de coli zició de la C. N. T. i amagades
en un hort vuit pistoles.
La majoria dels detinguts tenen ante¬
cedents penals I havien estat detinguts
per haver intervingut en el moviment
anarquista del gener de l'any 1933.
Qualificació de causes
A la fiscalia de l'andiloria han eslal
trameses per éaser qqaUficades les cao'
senyor Pich i Pon per a ensenyar-lf el
projecte de la carròssa de la llum que
concorrerà à la cabalgata que ef cele¬
brarà el dia 15 d'abril.
Els visitants hsn aprofitat l'avinentesa
per a parlar de la construcció de l'edi¬
fici monumental que aquella empresa
té projectat de bastir a la Plaça de Ca¬
talunya.
També ha visitat al senyor Pich 1 Pon
la Junta de l'Associació de Venedors
de! mèréat de la Boqueria per a tractar
de les reformes que calen portar a cap
en aquell mercat.
De la Generalitat
El governador general senyor Pórte¬
la, avui no ha rebut els informadors.
Automovlllstes i Xofers
La revisió de carnets ! notificació de
traspassos de vehicles a Jefatura
de Policia és obligatòria:
Tomàs Sánchez Crespo
GESTOR-ADMINISTRATIU COL·LEGIAT
Sai\ta Teresa, 51 MATARÓ
únic autoritzat en aquesta Comarca, té
el gust d'oferir ia tramitació sense
necessitat de personar-se l'interessat
: : : : a Barcelona. : : : : :
Estranger
3J00 tarda
Les activitats dels nazis a Suïssa
ses generals peli successos de Lleida, \ segrestament del perlodlsla Ber-
thold
Netes Religioses
Divendres: Sant Eustasi, sb. I Sant
Sertold, cf.—(Dejuni i abstinència)
QUARANTA HORES
Juneda i Vilanova I Geltrú.
Consell de guerra suspès
H s estat suspès el Consell de guerra
que havia de celebrar-se aquest matí
contra l'ex-alcaide de Castelló d'Empú¬
ries, senyor Josep Bordis de la Cuesta.
Vista d'una causa per homicidi
A la secció 4.* de l'Audiència s'ha vist
la causa per homicidi contra Jaume Oli¬
va, el qual a la carretera d'Igutlada
ma à d'un cop de forqueta del carro
que menava a Ramon Palomar. L'acu¬
sat en les seves declaracions hi alegat
Demà començaran a la Providència. | que va fer-ho en defensa pròpia.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tols els dies feiners, misses cada
.mitja hora, des de les 5'30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Ai matí, a dos quarts de 7,
trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
El jurat ha donat veredicte de culpa¬
bilitat. Per ésser l'acusat menor de 17
anys al cometre el delicte, el tribunal
de dret l'ha condemna! a la pena dé sis
anys de presó i al pagament de lO.COO
missa conventual cantada. Vespre, a les | pessetes d'indemni zacló a la família de
7'15, rosari, visita al San íssim i mes de ' la víctima.
Sant Josep.
Demà, a les 11, exercici dels Set di¬
vendres a la Verge dels Dolors (V).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a les 9. El
mes de Sant Josep es practica a la mis¬
sa de dos quarts de 7 I a les 8, i al ves¬
pre a un quart de 8.
Demà, a les 7, Corona a la Verge dels
Dolori; a dos quarts de 9, devotes de-
precacions a la Santa Faç de N. S. J.
Vespre, a un quart de 8, Via-Crucis,
«doracló de la Vera-Creu, amb cant de
íes estacions..
El jurat ha trobat excessiva la pena 1
ha acordat demanar la gràc ii de l'indult.
Noticies dels Jutjats
Ei jutge del Jutjat d.° 12 s'ha posses-
sionat novament del càrrec per trobar-
se ja restablert de la seva malaltia.
Els oficials del Jutjat n.° 16 han ob¬
sequiat amb on àpat, que ha tingut lloc
al Restaurant de la Font del Lleó, al se¬
nyor Lluís Ditz, jutge que fou d'aquell
Jutjat. Hi ha assistit el jotgs interí.
De l'Ajuntament
Els senyors Viñ is i Buchada de «Rie¬
gos 1 Fuerza del Ebro» han visitat el
GINEBRA, 28- — L'opinió pública
suïssa reacciona visiblement amb' mo¬
tiu del segrestament a Basilea del perio¬
dista anti-nazi Berthold Salomon (a) Ja¬
cob. Existeix la creença fundada que
Wessemanih organi zador del rapte, és
el cap d'una organització terrorista ale¬
manya que treballa no solament a Suïs¬
sa sinó també en els centres dels refu¬
giats alemanys a França I Anglaterra.
D'ona manera unànime la premsa
&Lï>sa sense distinció de partits consi¬
dera que Jacob, detingut amb >lolaciò
I del dret de gents, ha d'ésser retornat
- al territori suís. Aquesta indignació
augmenta encara per fa inquietud que
es manifesta clarament a Suïssa davant
la política de Berlin. A propòsit d'això
s'assegura que els centres militars com¬
petents examinen una modificació fo¬
namental en l'organització de l'exèrcit
suís, com és la creació d'un comanda¬
ment únic, Inclús en temps de pau.
Fins ara aquest comandament únic de
l'exèrcit només podia decretar-se en
cas de guerra.
Contra la sentència de Kowno
LEIPZIG, 28.— El Consell nacional
del Front alemany del Treball celebrà
en el dia d'ahir mil reunions a les quals
concorregueren uns 400.000 obrers I
prengueren part uns 900 oradors.
Tots ells feren apasionades manifes¬
tacions de protesta contra la sentència
Marcel·lí Llibre
íniniilloràble servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon
de Kowno que fereix els sentiments de
tot Alemanya.
Inspector de duana francès detingut
NEUF BRISSACH, 28.- L'inspectOf
de la duana francesa destacat en l'este-
ció fronterera de Vieux Brisstch ha ó-
tat detingut per les autoritats alemanyes
i portat a la presó de Friburg, acnsal





Hom creu la crisi Inevitable - L'acti¬
tud de la Ceda 1 els Agraris
La situació política no ha variat des¬
prés del desconcert que produí l'article
publicat en el número de «El Debate»
corresponent al dia d'ahir.
Tot hi quedat igual després de les
declaracions del cap de la Ceda, lenyor
Gil Robles, en les quals manifestà qne
no representsva dit article la opinió del
seu partit, que es manté en els punts
coincidents de criteri de tots els gropr
que figuren en el Govern, exceplnant
els radicals.
—Ens mantenim en la nostra posició
—digué el senyor Gil Robles—que qne^
darà aviat aclarida. La crisi és fulmi¬
nant i no hi ha qui l'aturi.
El senyor Martinez de Velasco digné
també que tot està en peu i que no bl
ha motiu per creure que s'aturin els
aconteixements.
—Hi han coses-afegí—en qne no
n'hi ha prou en votar en contra.
També el senyor Martínez Barrio mi^
nifestà que les cosei s'havien complicat
més del que es creia.
—L'article de «El Debate», manifestà,
no té desperdicis. Es dóna el cas curiós
que en la vorera del davant diu quel¬
com molt semblant on article publicat
per «El Sol». Són dos articles distints
en l'assumpie, però encaminats a us
mateix fi, sospitosament coincident.
Els conciliadors
Es creença bastant general que, si
avui no s'aclareixen els núvols amon-
tegats en l'horitzó, demà, amb ocasió
del Consell de ministres, vingui el des¬
enllaç en forma de crisi, encara', que hi
ha que afegir que són molts els que
voldrien evitar aquesta eventualitat.
515 tarda
Miquel Badia ha sortit de França
«El Debate» publica 'un telegrama
procedent de París, on es dóna compte
que Miquel Badia i altres 8 catalans han
embarcat en direcció a una República
hispano americana.
Sembla que a Miquel Badia i als seus
companys els ha estat denegada l'auto-
rl'zicló per continuar lafiseva estada en
el territori de la veïna República.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR < API2RS0NNB DB PAR13
NATABÓ BARCELONA
Saat Agnatf, 55 - rovença, 186, l.er, ^.'-caitrc Aribtii t UalvarMtm







Mataró i la Costa
%losep Andreu
Bar Colon - (davant de l'Estació) - Telèfon 72
al
vostre electricista




¿...On dia que és?
—A casa de Ros...
—Aht... al carrer de Montserrat, 3^
—Si, si, allà amb tota reservà üs'
servirà, tan si voleu vendre com>
comprar alguna casa.
Enire «lires, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases «Is carrers de-
Riera, Sant Antoni, Sani Joan, Lepanl^.
Sant Agns'f, Qravina, Charrnca, Mercè,<
Montserrat, Santa Teresa, Muralla de
cara a mar, Callao, Jorge Juan, Havana,^
Fermí üalan. Sant Pelegrí, Baixada S^-
Ramon, Santiago Rusíñol, Mata, Camí-
fondo. Mossèn Albas, Francesc Macià,
Sant Isldor, Wifredo, Caminet, Fra Lluís
de León, Sant Cugat, Avinguda de la
República, lluro. Bisbe Mas, Poble Sec
i altres a Mataró, Caldetes i !Argentona..
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
També tinc encàrrec de varis particu>~
lars per colMocar diferents quantitats
des de 5.000 a lO.CQO fins 90.000 pfes.
en 1.* hipoteca al 6 per cent'anual, part'
d'elles disponibles a l'acte.
Es compraria una sénia prop de La
Roca o Granollers, que rendés el 6 per
cent, d'un cost de.'i 15.000 a] 20.000 du¬
ros.
Serietat i reserva en tola operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
De 12 a 2 i de 7 a 8.




Llibreria Wrla. . .
Ulbrerla H. AbatUd,







Daydnt l'anunciada crisi. « Manifes¬
tacions del senyor Lerroux
ËI cap del Govern ha passat el mati
al ministeri de la Guerra.
,En sortir ha dit als periodistes que
ao tenia cap notícia per donar-los, ja
que en lloc passava res i tot continuava
Ué la mateixa manera.
Jo sóc optimista, perquè solament
poden passar dues coses, que em quedi
o me'n vagi. Si me'n vaig tots els meus
Adversaris estaran contents, i jo també
perquè podré descansar, i si em quedo
continuaré tot el meu esforç procurant
complir el meu deure.
Per dessobre meu hi han dues volun¬
tats que sempre tindré en compte: el
Parlament i el President de la Repú¬
blica.
Un repòrter li pregunta si havia re¬
bol visites.
—Com que estic en vigílies d'anar-
me'n,—ha contestat el senyor Lerroux—
ja no em ve a veure ningú.
¿Es reunirà aquesta tarda amb els
caps de minoria?
—No és precís, el que hagi de passar,
passarà.
I després d'aquestes paraules el cap
del Govern s'ha acomiadat del perio¬
distes.
Presa de possessió
Aquest matí s'ha possessionat de la
sob-secretaria del Banc d'Espanya, el
aenyor Josep Valero Heras.
Leh comunicacions marítimes
Aquest matí una comissió de diputats
ha visitat al ministre d'Indústria i Co¬
merç per interessar-se per l'immediat
restabliment d'algunes línies marítimes
de la Mediterrània, assumpte que va
ésser estudiat en un dels Consells de
Ministres.
H. VaUmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfoii|264
Hores de desoalx: De 10 a 1 été at
Dissabtes, de 10 a 1
intervé subscripcions a emlssiona I
•ompra-venda de valors. Cupons, gires
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-




Cotltiaileas de Baraslenadil dia d'avui
latiiftades pal torrador de Comarf db
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al
REPRESENTANT OFICIAL·
Amalia, 38 Telèfon 28
MATARÓ
